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L'accompagnement dans la formation
Analyse de l’activité de conseil du maître
formateur en stage de pratique accompagnée
An analysis of the activity of mentoring teacher trainers for supervised teaching
practice experiences
Análisis de la actividad de consejo del maestro formador durante el periodo de
prácticas del futuro docente
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